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Mikrofiltrering 1 µm ‐ 10 µm 
Ultrafiltering 0,01 ‐ 1 µm 
Nanofiltrering 0,001‐ 0,01µm 
Omvendt Osmose < 0,001µm 
Mikrofiltrering hos Alfa Laval Phosphor opkoncentreres med  
både mikro– og ultrafiltrering 
Arbejdet fortsæƩer med at undersøge 
ultrafiltrering og omvendt osmose Ɵl at 
opkoncentrere næringsstoﬀerne yder-
ligere. Endvidere arbejdes der på at 
forstå og aĬjælpe Ɵlsmudsning af 
membranerne. 
Derfor arbejder Maria lige nu i Canada 
i 4 mdr sammen med anerkendte for-
skere indenfor området for at udvikle 
processen yderligere.  
